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вичерпним, але усі зазначені принципи поєднує одну – спрямованість на попередження пре-
венцію протиправної поведінки.  
Ще одним із висновків, який варто зробити є те, що особливо високий рівень порушень 
публічного порядку відбувається тоді, коли наявні дві ворожонастроєні групи вболівальників. 
Така інформація найчастіше відома саме представникам футбольних клубів, тому важливим є 
налагодження взаємодії спеціальних суб’єктів забезпечення публічної безпеки з усіма іншими 
суб’єктами. Взаємодія у даному випадку проявляється у формі створення координаційного 
штабу, в складі якого є представники усіх суб’єктів забезпечення безпеки.  
Важливим аспектом забезпечення публічної безпеки та порядку під час футбольних ма-
тчів є і взаємодія з активістами від футбольних фанатів та вболівальників. Сема в цьому про-
являється зміст принципів формування доброзичливих відносин між усіма суб’єктами та по-
шуку компромісів. Адже усім вигідно щоб їх інтереси враховувалися під час прийняття рі-
шень щодо забезпечення безпеки. 
Як висновок, хочеться зауважити, що керування натовпом, який найчастіше формується 
до або після матчу повинно здійснюватися із залученням «представників» такого натовпу. На 
цьому у своєму дослідженні наголошують і Джеймс Хоггетт та Оуен Вест, які стверджують, 
що «здатність поліції  взаємодіяти з прихильниками, здається, приносить вигоду» [2]. 
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Постановка проблеми. Процес службової підготовки працівників Національної поліції 
України (освітній процес майбутніх офіцерів) достатньо насичений та енерговитратний. Під час 
опанування профільними предметами службової підготовки, особовий склад підрозділів Націо-
нальної поліції України (НПУ) постійно перебуває у психологічному та фізичному напруженні. 
Моделювання умов виконання завдань за призначенням наближених до бойових під час 
практичних занять з вогневої, тактичної та спеціальної фізичної підготовки (й інших предме-
тів) забезпечує стійке формування професійних компетентностей у поліцейських. Враховую-
чи вище зазначене, прослідковується важливість спеціальної фізичної підготовленості полі-
цейських різних категорій та вікових груп, у тому числі й майбутніх офіцерів НПУ, а також їх 
психологічної сумісності під час професійного удосконалення та безпосереднього виконання 
завдань за призначенням.  
Варто підкреслити, що без достатнього рівня розвитку спеціальних фізичних якостей, 
неможливо забезпечити виконання завдань за призначенням покладених на поліцейських. 
Крім цього, психологічна сумісність за типом темпераменту під час комплектування підроз-
ділів різного типу призначення на етапі початкової підготовки – забезпечує прискорене фор-
мування професійних компетентностей поліцейських різних категорій, а особливо майбутніх 
офіцерів НПУ, що позитивно вплине на якість виконання ними службово-оперативних за-
вдань та підкреслює актуальність обраного напряму наукової розвідки. Крім цього, впрова-
дження у освітній процес майбутніх офіцерів НПУ сучасних педагогічних технологій удо-
сконалення спеціальної фізичної підготовленості, прикладних методик спрямованих на фор-
мування психологічної стійкості до впливу несприятливих факторів службово-оперативної 
діяльності із урахуванням типу темпераменту – є актуальним напрямом наукових досліджень, 
як теоретичних, так, і емпіричних. 
Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи і дослідно-
конструкторських робіт кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету 
№2 Харківського національного університету внутрішніх справ (2020-2021 р.р.). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відповідності до проведеного моніторингу 
з обраного напряму дослідження [1-5] виявлено відсутність наукових праць присвячених ви-
рішенню практичної проблеми формування готовності майбутніх офіцерів НПУ до службово-
оперативної діяльності засобами спеціальної фізичної підготовки із урахуванням типу темпе-
раменту, що потребує подальшого дослідження.  
Мета статті. Головною метою дослідження є визначення сутнісних характеристик го-
товності майбутніх офіцерів НПУ до службово-оперативної діяльності із використанням за-
собів спеціальної фізичної підготовки та урахування типу їх темпераменту. 
Під час теоретичного дослідження були використані наступні методи: ідеалізації, фор-
малізації, аксіоматичні, історичні і логічні, сходження від конкретного, компоненти власного 
досвіду багаторічної підготовки працівників НПУ до службово-оперативної діяльності засо-
бами фізичної та спеціальної фізичної підготовки, тощо. 
Виклад основного матеріалу. Службово-оперативна діяльність Національної поліції 
України – загальна назва, яка відображає характер її діяльності на відміну від бойової діяль-
ності Збройних Сил України. Збройні Сили призначені для ведення воєнних (бойових) дій у 
воєнний час, у мирний час вони частиною своїх сил несуть бойове чергування, а основними 
силами здійснюють заходи щодо підготовки до воєнних (бойових) дій, основним змістом якої 
є бойова (оперативна) підготовка військ (сил).  
Розглянемо сутність та структуру готовності майбутніх офіцерів НПУ до службово-бойової 
діяльності. Офіцер (від латинського – «officiaries») перекладається як службовець і визначається 
в довідкових матеріалах, як особа командного і керівного (начальницького) складу у силових 
структурах та спеціальних службах різних країн світу. Підготовка майбутніх офіцерів для потреб 
НПУ здійснюється із урахуванням основних функцій покладених на підрозділи НПУ (закон Ук-
раїни «Про Національну поліцію»). У свою чергу розвиток та удосконалення основних фізичних 
якостей та необхідних прикладних навичок (професійних компетентностей) організовується у 
відповідності до відомчих нормативно-правових документів [6, 7]. 
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Охарактеризуємо поняття «підготовка». Цей термін, як зазначає І. Гавриш, взаємопов'я-
заний із фаховою освітою та ґрунтується на концепції безперервного навчання, збагачує по-
няття готовності. Підготовка до професії розглядається як процес формування готовності до 
неї, а готовність – як результат професійної підготовки [8]. 
Готовність індивіда до професійної діяльності досліджували такі учені як: А. Бевз, С. 
Максименко, О. Хацаюк, А. Шемчук, В. Ягупов та інші учені і практики. З точки зору педаго-
гічної науки існує декілька підходів стосовно дослідження проблеми готовності особистості 
до професійної діяльності: креативний, персоналістичний, культурологічний, змішаний, при-
кладний, тощо. 
Під час аналізу науково-методичної та спеціальної літератури (Інтернет-джерел) зустріча-
ється низка трактувань поняття «готовність особистості до професійної діяльності» (табл. 1). 
Таблиця 1 
Трактування поняття  








Бевз А.А.  «певний ступінь відповідності змісту і стану психіки, фізично-
го здоров'я, якостей вимогам діяльності» 
2
2 
Кловак Г.Т.  «фахова компетентність, яку характеризують сукупність взає-




Сосновський Б.О.  «ієрархізованої системи професійно важливих якостей і влас-
тивостей особистості, необхідних і психологічно достатніх 
для ефективної професійної діяльності» 
 
Слід відмітити, що багатьма авторами зазначеними у табл. 1, звертається увага саме на 
фізичну готовність до професійної діяльності, але не розкриваються необхідні засоби фізичної 
(спеціальної фізичної) підготовки (функціональні вправи, спеціальні комплекси фізичної підго-
товки, тренажери, технічні засоби навчання) для її досягнення, а також не ураховується типо-
логізація темпераменту, що підкреслює актуальність обраного напряму наукової розвідки. 
Трактування поняття «готовність майбутніх офіцерів до службово-оперативної (бойо-
вої) діяльності» наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 
Трактування поняття  








Балендр А.В.  «інтегроване утворення, що включає в себе сукуп-
ність конфліктологічних знань, умінь і навичок про-
фесійної діяльності, а також – необхідних особистіс-
них якостей, які дозволяють попереджати міжособис-
тісні зіткнення в різних ситуаціях оперативно-
службової діяльності та належним чином організува-
ти діяльність підлеглого особового складу» 
2
2 
Недбай М.П.  «структурна інтеграція професійно важливих якостей 
особистості, знань, умінь та навичок щодо загально-
наукових основ сучасної техніки, формування яких 
відбувається під час навчально-виховного процесу у 
ВВНЗ» 
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Продовження таблиці 2 
3
3 
Старчук О.О.  «професійно-особистісне новоутворення майбутнього 
військового фахівця, що формується у процесі фізич-
ної підготовки, забезпечує можливість сформувати у 
майбутніх офіцерів ситуацію успіху і реалізувати її в 
процесі професійного становлення й самовдоскона-
лення під час військової служби»  
 
Таким чином, поняття «готовність майбутніх офіцерів НПУ до службово-оперативної 
(бойової) діяльності» доцільно вважати похідним від поняття «готовність особистості до 
професійної діяльності».  
Подальший аналіз науково-методичної та спеціальної літератури свідчить про те, що за-
пропоновані визначення співпадають із висновками та науковими теоріями провідних учених 
таких, як: А. Ісаєв, І. Платонов та інших, що готовність є особистісним утворенням, проте воно 
не є стійким (В. Уліч) і залежить від потреб та можливостей особистості які можуть змінюватись. 
Також доцільно звернути увагу на те, що готовність є компетентність (Г. Кловак, О. Ха-
цаюк, В. Шемчук). Крім цього, готовність залежить від сформованих компетентностей особи-
стості, які необхідні для успішної діяльності (С. Кубіцький, В. Ягупов). 
Важливим є те, що готовність особистості може бути сформована лише за умови, що 
вона має чітке уявлення про змістові характеристики професійної діяльності, а її якості та 
сформовані компетентності будуть відповідати вимогам даної діяльності (А. Бевз, М. Голо-
вань, Л. Карамушка, М. Тищенко та інші фахівці).  
Як стверджує І. Павлов, темперамент є «основною рисою індивідуальних особливостей 
особистості». Отже, темперамент є біологічно зумовленим показником і під впливом соціаль-
ного на ньому формується характер, розвиваються індивідуальні якості особистості. Для до-
сягнення цілісного розуміння професійно-значущих якостей майбутніх офіцерів НПУ, вияв-
лення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на їх формування, доцільним є використання 
психодіагностичних методів дослідження.  
З метою визначення індивідуально-типологічних компонентів темпераменту досліджу-
ваних майбутніх офіцерів НПУ (курсантів Харківського національного університету внутрі-
шніх справ (ХНУВС)), членами науково-дослідної групи (НДГ) планується використання ме-
тодики розробленої Г. Айзенком [9].  
Нами очікується, що у відповідності до майбутніх результатів визначення типу темпе-
раменту досліджуваних курсантів ХНУВС, можливим буде здійснення позитивного впливу 
на їх освітню діяльність із урахуванням перебігу різних психічних процесів, які викликані 
емоціогенними чинниками, психолого-педагогічними впливами. Вище зазначене, безсумнів-
но підвищить якість виконання ними завдань за призначенням у різних умовах службово-
оперативної діяльності. 
Враховуючи вище зазначене, пропонуємо наступне визначення «готовність майбутньо-
го офіцера НПУ до службово-оперативної діяльності» – особистісне утворення, яке форму-
ється шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу на формування у поліцейського готов-
ності до виконання службово-оперативних завдань, до захисту України та забезпечує узго-
дження ним знань про зміст та структуру професійної діяльності, вимог цієї діяльності до 
рівня фізичної та спеціальної фізичної підготовленості набутої із урахуванням типу темпера-
менту індивіда. 
Подальший аналіз досліджень з проблеми формування готовності майбутніх офіцерів 
інституцій сектору безпеки і оборони України (СБОУ) до службово-оперативної (бойової) 
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Таблиця 3 
Аналіз виділення компонентів у структурі готовності  




І компонент ІІ компонент ІІІ компонент ІV компонет 
Бойко О.В.  мотиваційний ціннісний пізнавальний діяльнісний, 
особистісний 




когнітивний практичний оцінний 
















Швець Д.В.  мотиваційний когнітивний діяльнісний рефлексивний 
 
У відповідності до вище викладеного  вважаємо, що структура готовності майбутніх 
офіцерів НПУ до службово-оперативної діяльності містить наступні компоненти:  
‒ мотиваційний – розуміння труднощів службово-оперативної діяльності та їх подо-
лання, оцінювання своїх можливостей стосовно управління психічним та фізичним станом;  
‒ функціональний – формування та розвиток необхідних прикладних (професійних) 
компетентностей, які необхідні для виконання завдань за призначенням у різних умовах слу-
жбово-оперативної діяльності; 
‒ прикладний – забезпечення розвитку прикладних (професійних) рухових дій засоба-
ми спеціальної фізичної підготовки та засобами різних форм фізичної підготовки; 
‒ стресостійкий – формування високої психологічної стійкості із урахуванням типу те-
мпераменту поліцейських різних категорій до несприятливих факторів службово-оперативної 
діяльності. 
Висновки і пропозиції. Відповідно до результатів теоретичного дослідження, визначе-
но сутність готовності майбутніх офіцерів НПУ до службово-оперативної діяльності засоба-
ми спеціальної фізичної підготовки із урахуванням типу темпераменту. 
Готовність майбутнього офіцера НПУ до службово-оперативної діяльності це – особис-
тісне утворення, яке формується шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу на форму-
вання у поліцейського готовності до виконання завдань за призначенням у різних умовах 
службово-оперативної діяльності, до захисту України, та забезпечує узгодження ним знань 
про зміст та структуру професійної діяльності та вимог цієї діяльності до рівня спеціальної 
фізичної підготовленості набутої із урахуванням типу темпераменту та психофізіологічного 
стану, сформованих компетентностей професійної діяльності зі сформованими та усвідомле-
ними ним в процесі розвитку можливостями та потребами; а також структуру такої готовнос-
ті за мотиваційним, функціональним,  прикладним, та стресостійким компонентами. 
Членами НДГ пропонується впровадити отримані результати у систему спеціальної фі-
зичної підготовки майбутніх офіцерів НПУ. Перспективи подальших розвідок у обраному 
напрямі передбачають визначення підходів, принципів, форм, методів та засобів, які доцільно 
застосувати під час практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки (форм фізичної під-
готовки) в системі професійної освіти, для формування готовності майбутніх офіцерів НПУ 
до службово-оперативної діяльності.  
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СПЕЦІАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДО 
СТРЕСОВИХ УМОВ БОЙОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-БОЙОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
В статті розглянуто вплив екстремальних умов на виконання професійних 
обов’язків військовослужбовцями під час участі у бойових діях, а також 
вплив занять фізичними вправами на скорочення часу адаптації до 
визначених умов.  
Ключові слова: АТО (ООС), адаптація, стрес, етапи, фізичні вправи.  
Вступ: Вивченню адаптації людини до стресових умов в останній час приділяють вели-
ку увагу не тільки військові лікарі, психологи, соціологи, а й фахівці фізичної підготовки. Це 
пов’язано, зокрема, із збільшенням числа екстремальних ситуацій природного, техногенного 
походження, а також проведенням антитеррористичної операції (АТО) (операція обєднаних 
сил (ООС)) на Донбасі. Стресові умови, перш за все, спричиняють надекстремальні дії на 
психіку людини, що викликають стресові розлади. Вони виникають у вигляді затяжних, або 
відстрочених реакцій на ситуації і пов’язані з серйозною загрозою здоров’ю, або життю [1, 8].  
У бойових умовах перед кожним військовослужбовцем висуваються два завдання:  
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